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MINISTERIO DE LA GUERRA'
PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
Vengo en admitir la dimisión que, fundada en el mal
estado de su salud, ha presentado el general de brigada
Don Luis Mackenna y Benavides, del cargo de Jefe de la
brigada de Caballeria para instrucción de Valencia.
Dado en Palacio á cuatro do marzo de mil novecien-
tos tres.
ALFONSO
El Minl~trode la Guerra,
AR Sli1iIO LINARES
---:x>o--
Vengo en nombrar Jefe de la brigada de Caballeria
para instrucción de Valencia, al general de brigada Don
Rafael Clavijo y Mendoza.
Dado en Palacio á cuatl'o de marzo de mil novecien-
tos tres.
ALFONSO
El Ministro de 111 Guerra,
ARBENIO LINARES
Vengo en disponer que el general de brigada D. An-
gel Rodríguez y Tejero pase ú. la Sección de reserva dol
Estado Mayor General del Ejército, por hallarse compren-
dido On el artículo cuarto de la ley de catorce de mayo de
mil ochocientos ochenta y tres.
Dado en Palacio á cuatro de marzo de mil noveCieu-
tos tres.
ALFONSO
El Yinlstro de IR Guerrll.
ARSENIO LINARES
Vengo en disponer que el consejero togado D. César
de Piquer y Morales cese en el cargo de Consejero del
Consejo Supremo de Guerra y Marina y pase á situación
de reserva, por haber cumplido la edad que determina el
articulo treinta y seis de'la ley de veintinueve de noviem-
bre de mil ochocientos setenta y ocho.
Dado en Palacio á cuatro de marzo de mil novecien-
, toa tres.
ALFONSO
El Yinistro de la Guerra,
ARSENIO LINARJIlS
~
En consideración á los servicios y circunstancias del
auditor general de ejército O. Mariano Jiménez y Martinez
Cal'rasco,
Vengo en promoverla, á propuesta del Ministro de la.
Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al om-
pleo de Consejero Togado; con la antigüedad de esta
fecha, en la vacante producida por pase á situación de
reserva de D. Oésar de Piquer y Morales.
Dado en Palacio á cuatro de marzo de mil novecien
tos tres,
ALFONSO
1:1 Ministro de la Guen1&.
AR5ENIO LUURBS
Sel'vicios del auditor general de ejércitotlon Mariano Jimélle:z
y jt!artínez Carrasco.
Nació el dia 16 de mayo de 1848 é ingresó como cadete ,en
el colegio de Infanteria el 28 de junio de 1~65, cureando en
el mismo eus estudio! hasta fin de junio de 1868, que pasó
á practicar en el regimiento de Cuenca núm. 27.
Se encontró el 22 de septiembre delllño últimamente ci-
tado en les 8ucesos de Granada, otorgándosele al mo!! si.
guiente el empleo de alférez de Infantería por gl'acia general.
Posteriormente perma,neció en situación de reemplallo
hasta que en agm,to de 1873 fué agregado al 2.0 regimiento
de artillería. á pie, con cuyo l.er batallón operó en Andalu-
cia contra 108 insurrectos republicanos, deatinándosele eI1
octubre al regimiento Infantel'!a d" Solia. '
En enero y febrero de 1874 per~iguió á lall faccionAs que
vagahan por la Mancha, nsistiendo á las acoiones habidas en
Abenojar y Malagón.
Quedó nuevamente de reemplazo en abril del millmo
año, siendo destinado al batallón Reserva ,de Cangas de
Tineo al ascender ~ teniente por antigüedad en 14 de mayo.
Por real orden de 30 del propio mes, y previa. opo!lición, le le
concedió el ingreso <'n el Cuerpo Juddico Militar, colocán-
dosela como auxi:iar en una da lal!! vacantes da abogado de
pobres da Cauta, desde donde pasó en julio Ala Auditoria
de la Capitania generM de Castilla la Nueva.
19 lü'I'''''';~T<:>'''O de
el número 1 en la escnla de su cla6e, y ee halla en posesión de
las condecoraoiones siguientes:
Cruz roja de primera clase dal Mérito Militar.
Cruz bl:.nca de segunda clase de la misma Orden.
Gran orua de la Ol'den Pontificia elel Santo Sepuloro.
Gran cruz blanca del Mérito Militar.
Medalla de Alfonso XII.
----
ALFONSO
D. O. nñm. 50
lt1 Ministro de la. GllerrlL,
ARSENIO LINARES
5 marzo 1903
.l'n:jQovido á teniente Hílñitr.r de guerra de 3.u. clase por I
;:~n;,';.(;i.h;ih~i l~n ~:n8H: de l.mo, {;,:'1 la destinó al ejército del ~
liL.:d,,,,, C;~J1i. ('Í qC¡t) l1)ZO ',!trillS ax:pelioiones, concurriendo 108 ::
dbb 28 Y UO de junio al fuego BostmUo al efectuar un reco- ~
nocimi"Jllto OfCllliivosobre Subijana, Nanolares y otros pue- 1
blos; el 7 de julio á la batalla de Treviño, por la que fué re- l
compensado con el grado de teniente auditor de guerra 'de i
2.1t clase; el 29 y 30 IUa'! acciones de Villarreal re Alava; el i
14 de lIga8to al comb"te de Restill; desde el 25 al 30 de octu· 1
bre á las acciones de Vi1larreal, Arlab~n, Murguíll, Ordufia y 1\ En consideración a los servicios y circunstancias del
Barambio; desde el 3 al 13 de noviembre a la8 libradas du- auditor de división, númoro uno de la oscala de su clase,
rante la expedición á Peúae'errada, Payuéta, San León, Ri~ Don Fernando Solano y Vial,
vae. La B>lstidll, Reailla, VillaherroosR y Bt1rnerlo; desde el " Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro do la
15 al 24 á lag habida!! con motivo de la expedición á Na· ! Guorra y do acuerdo con 01 Consejo de Ministros, al em·
'vana y torpa de las posicionel'! de Alzuza. Miravalles, San ¡ ploo ele Auditor general de Ejército, con la antigüedad
Cri"tóbal y Ori('aioj el 2~ de enero de 1876 al combate ¡¡obre 1ele esta fecha, en la vacante producida por ascenso de Don
la linea d. Arlabán y Vlllarresl; el 29 al ataque y toma del I Mariano Jiménez y Martínez Carrasco
fuerte de San Antonio de Urquiols; el 30 al combate de Ele· J • • •. •
. bit' 1 4 d f b 1 d Z . 15 1 d Ab d' , Dado en PalaCIO a cuatro de marzo de mIl nOVCCleu·]a ¡, la; e e e rero a e ornoza; e a e a lano, tos tres.
y el 13 á la batalla de Elgueta, alcaDzando el empleo perso·
nal de teniente auditor de guerra de2.o.clasepor BU distingui·
do comportamiento en las últimas operacióne8 delacampaña.
Tllrrninada ésta quedó de reemplazo haata que, en abril
de 1877, fué destinado li la Capitania general de Canarias, Servicios del auditol' de división D. FernUltllo Solano y Yial.
traslad'ndoaele en ootubre á la de Iaa i¡¡llls Balearee. Nació el dia 24 de abril de 1847 é ingresó, previa oposi-
En enero de 1878 pasó al ejército de Cuba, en donde des., ción, en el cuerpoJuridico Militar el 26 de agosto de 1875,
empello el oargo de fi~cal del Juzgado d~ Guerra de IR. Capi- con el empleo de auxiliar, otorgándosele en la misma fecha
tania general y el de asesor de la Intendencia militar,' hasta el de teniente auditor de guerra de tercera clase, supernu-
q~e en'abrilde 1879.foé no~pradoauditorde la Comandan· ".. merarío, con de~tino al ejército de Cuba•.
C18 ganeral de Paerpo PrínoIpe. . Incorporado al mismo, pl:estó sus servioios en la Capita.
. Aicendió • teniente auditor de guerra de segunda claso, :; nía general hasta !lIlerO de 1877 que fué nombrado, en comi-
efeotivo, en enero de 1881, otorgándol!elo en marzo de 1882 J eión, auditor de la Comandancia general del departamento
01 tlmpleo supernumerario de tenitnte au.iitor de primera en ! oriental, destinániosele en marzo siguiente, como asesor, á
la i"la de Cuba. "1' la Comandllncia general de oporaciones de Holguia y Tunas.
8~ le tl'libladó en )ujit.:. 8.iguiente á la Auditoría de la 00- , Ascendió, por antigüedad, á teniente Bulitor de guerra
illllnGaJ.wío general.Cíe SantIago do Cuba. . do tercera c]aoge, efectivo, en febrero de 1878.
'Por Jo:; servicio!! qne llevaba preBtfldos en dicha ieJs, ee le f Por.sus extraordinarios servioios en la última de dichas
rli~ron las graeÍas en renl orden df 3 d" febrero de 1883, sien- j Comandancias generales, le fué concedida la cruz roja de
do luwtmdido ~Jl F.eptierubre á auditor n.e guerra de distrito ¡ primera clase del Mérito Militar.
en Cubr.. 1 En noviembre del mencionado afio 1878 fué promovido
D~'l'empeEó lro!! f;::llcioneF! de censor de imprenta enSantia- l á teniente auditor de Kuerfa de Sl.1gnnda clase, supernume·
go de Cubl1. desdt:l 61 29 do mayo ha.ta e126 de noviembre de i rario. pasando con tal motivo á la Capitanía general.
1885, en qua aquella provincia estuvu d,;;clarilda en)stado de t Volvió á hacert'Je cargo de la AseBoría de la Comandancia
sitio. . Igeneral de Holgoín y Tunas en septiembre de 1879•.
• Obtuvo po: a~tigüe~ad.el emple::l efectivo de auditor da Be le nombró fis~l del Juzgado de Guerra de la Capita-
W~ guorra de ~.!etnt') ev, ]UnlO de 18g13. 1 nía general en fearero de 1881, enCl:rgándolle en abril de la
Ai i.'f'is,.'fjf.ar ,~\ ir J!~~lí')(',ulr, (o.>,) :mn':~() do 1887, quedó en si· j Ase~oria del Gobierno militar de la Habana.
t -.. ,..' 1 1 C . í·j Al ó . ,. rl~d 1 1 f . d .crw:/:n Ul;; J!ecí;:'.:.."¡';.:!), '.>.:,;~'i:':.:'.l{'.:r".(,[l~·e.e 61\ mayo á a apItan a ~ 08nz , por antlgueuu ,e emp eo e actIvo e tenIente
~~(,;"\C,:<}1~ ,''::f: .!.kj~~:ú'~,;:~;¡ t:;.m,~¡;(üén~loH:le en juni~ el ilmple.o I~ auditor de guerra da segunda class en octubre siguiente, y
í.i~':i';0:Jd!. ,,8 f.Uu¡tü"~ gero.6r¡Ü da eJérCIto, con destlDo de audl- al regresar á. la peninsula en enero de 1882, quedó en situa·
tOl' de la Ca¡¡itania. ge:aeralrle Cubo. ción de reemplazo, nombrandoaele en enero de 1883 asesor
En estBcllrg~T:í:e"tó extraordinarios servioios en distin- I de la Comandancia general del campo de Gibraltar:
tm5 é~)ocal", coutlU~ando en él al ser dechuado auditor gene· ! En junio de 1884 fuétrll8Iadado á la Capitf\nia general de
lal de ,ejércitn efectivo en junio de 1893. r Valencia, deede la que pasó á. la: de Andalucía al asoender á
Se le nombró eo. diciembre del miHmo Bfio auditor del ! teniente auditor de guerra de primera claae, en marzo de 1886.
cuarto ouerpo de Ejército, d",atino que desempeñó hasta Obtuvo el empleo de auditor de guerra de distrito, por
Dl9rZQ de 1899 que qued6en !lituaoión de cuartel. antigüedad, en octubre de 1889, con destiuo á la Capitanía
Fué nombrado au:titor de la C!tpitnnía general de Cl.lta- genérlll'de Burgos. .
lafia en julio de 1900. volviendo á quedar de cuartel en . Sa le trasladó á la de Galioia en enero de 1891, y á la de
enero de 1902. Extremadura en junio de 1892. ,
Desde enero del aflo actual ejeroe el cargo de Consejero Quedó perteneoiendo al cuadro para. eventualidades del.
del Conilejo Supremo de GnerrB y Marina. servicio en E!eptiembre de 1893, siendo nombra'do'en octubre
Ha desl'mpetiado diTersas comüünnes; ouenta treinta y ¡ de 1894 auditor del 5.° Cuerpo de ejército.
siete añol! y ooho meses de efectivos stlrvicios, de ellos ntleve y ! Disuelto éate en junio de 1899, ejerció igual ca.rgo en la
ocho meses en·el empleo de auditor general de ejército; hace 1Capitanía general de Arag6n, hasta que en junio de 1901
©.Ministeno de De ensa .
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filó destinado á la de las islas Canarias, pasando al mes si·
guiente ~. situación de re8mplezo, en la que contirdlll.
. Ha desempeñado varias comisiones; cuenta 27 años y
seis meaea de efectivos servicios, de ellos 13 y cuatro meses
en el empleo de auditor de división, y se halla en posesión
de las condecoraciones siguientES: -
Oruoes blancas de l.a y 2.a clase del Mérito Militar.
Cruz roja de 1.& clase de 1ft misma Orden.
Medalla de Cuba.
~
En consideración á lo solicitado por el general de
brigada de la Sección de reserva del Estado Mayor Gene-
ral del Ejército D. Salvadol' Bethencourt y Clavijo, y con
nrreglo á lo determinado en el artículo cuarto de la ley de
seis de febroro de mil novecientos éj.os,
Vengo en concedorle la Gran Cruz de la Orden del
Mérito Militar designada para premiar serviciosE\speciales.
Dado en Palacio á cuatro de marzo de mil novecien-
tos tres.
más efectos. Dios guarde aY, E. muchos años. Muorid :3
de marzo de !fi03.
J"INAREB
Señor Cllpitán general de Valencia.
Safior Ordenador de pagos de Guerra.-
•••
MATERIAL DE ARTILLERíA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobar
loa do!'! presupuestf:s que V. JIl. cursó á este MiniE'terio en 6
del mes próximo pRsado, formulados separadamente por la
M:a~stranzade Artilleria y fundición de bronces def's8 plaza,
y disponer que BllB importes respectivos de 64 y 1.305'75 pe-
seta!!, BeBn cargo á laapartidas de 41.525 y 12.700 pesetaa
oonsignadas al primero y último de los menoionados eetable·
cimientos, en el CUllrto ooncepto del vigente plan da lliboroa
del material de Artil1er1a~ . .
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. mnohos afios. Madrid 3
de marzO de 1903.
ALFONSO
El :mnllltro de 1& Guerr&,
AR,SENIO LINARES
Sefíor Capitán general do Andalucía.
I .Señor Ordenador de pagos de Guerra ..
. n- •••
. PÉRDIDAS DE MATERIAL
.Excmo. f3r.: Examinado el testimonio de la resolución
recaída en el ~xpediente instruído por pé~dida de un cajón
conteniendo 37 'sables ·de sargentos y 5 tahalíes pertenecien·
tes al primer batallón del regimiento Infantería dé San Quin-
tin, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que por la
Comisión Hquidadora del expre~ado batRllón, se den de bnja.
los efectos da guerra perdidos, sin cargo alguno para el cuer-
o po y !:lin rell:VODsabilidlld. para p61!SOna ni e~.*·!::d qul'l ~J:lte~:"
vino en BU trlL'lsporte deilde Cuba Alu F'3-.;iu81l11,.
De real ord~/n 10 dig'J ti ·V. E. p.:rr:, f'U C()n()ciü1~f'nto y
demás efectos. Dio!! guarde ti. V. Ji]. lnuGbt\8 ~·:Dm~, Als;-b:ir~
3 de marzo de 190~~.
REALES ÓRDENES
·S~OC¡Ó¡q ¡)j:~S~~PO JU'fOB Y· CAHP,UfA
ASCENSOS
" Excmo. Sr.: El Rey (q...D. g.) ha tenido á bien conce-
der el empIl?o superior inmediato. en propuesta reglamenta-
ria de ascensos, al cOD:\llndante- del cuerpo de Estado Mayor
del Ejércib D. Joaquín Hidalgo y Cuenca, yal capitán del
mismo cuerpo D. Angel Martínez y Achaval, con destino en
la Junta Consultiva d~ Guerra yen eate Ministerio, respeo-
tivamente, los cuales están declarados aptos plira el Ascen80 1
y dan lo!! más antiguos en SUB reapectivol!l empleoa; debiendo: Señor Capitán glmerai r}c Cfltdnfín.
disfrutar ambos en loa que ee les oonfieren, la efectividad de i Seiíor Ordenador de pf~¡p~ ¿i8 Gnura.
23 de febrero próximo pasado. ,. ,_.".-",,---
Da real nrden lo digo al V. E. para su conocimiento y 1 REVI8'.l'AS Dh~ .ARMAMENTO
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid I Excmo. Sr.: Vüt¡;. la om:m:nJ.caci6n que dirigió V. E. {i>
4- de msrzo de 1903.. ! ~ste Ministerio dando c"Anta de ht f6Vktr.. Ruual. de arm~,~
LINARES ! mente pasada A ]c,J cuerpos de 088 comllndancia.. el He,F
~efiorOrdenador -ne pagos de (}uerra. i (q. D. g.) ha tenido á bien dir,poner j~na se :1l.1aníul1stei ¡;"
Befiores Capitán general de la pritJlertl región y Presidente de ¡ V. E. la E'atidacQión con que ha viOlto el bu:m estf.do en que
la Junta Oon;:sllltiv3 de Guerra. ~. se encuentra el armamento ti cargo de loa cuerpo8 que hall
_~".,.,.~.....-=- 1sufrido la menciona1a :revista, debíendo reconocerse por el
! parque de Artilletill de esa plaza, laa armas que han cumpE-
i do el tiempo de duración que tenian marcado, para señalar-
EJERCICIOS y MANIOBRAS I la'3 nue\'a vida ó cambiarlas por otras, según el Bstado en que
Exomo. S.r.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido á bien aprobar .\' se finoue~tren, Y2cumPOlirse lúo di8P
7
u)esto por la}lea196rdenb~e
el programa .de eX'pe" h d . cutarse en la pIs- 7 de abril de 190 (U. • n m. 7 • respecto u. !iso.ara. 1-
I rJen018S que an e eJe . . . . .
za de Cartartena p' ora 'j t 1 dI' "es del alza. auto- nas Mauser. modelo 1892, que tIene la comISIón IXllhtar de
• .' "aqUl a ar 8S con 010,-· :
Dlátlcs,del tenien .te coronel de Ingenieros D. 1~8rnando Reca· ',TáLger. . . . .' ..
cho. SIU como el'cons d . . . .anto 50 grao ~ De real orden lo dIgo á V. E. para 8U oonOOlD'llento y
. umo e mllDlOlOnes lmpor~' D' d V E h ñ 1l6ndr'd
nadar;¡ ordinaria' il lastr d O H L". 21 . 2.4'75 kg. li domás efectos. loa guar e á . • mue os a os. .L"'" 1
P a aa pa.ra . ..&l/. cm.,.,. .' Q d d 190':l··
• P. P. de un, 1 canal d M . 110 °l)pmes tJ e msrzo e \l. o • ••obt~radores L' • e q!!PI1! > o. ~aquetea y 70 etil-. t LINAREIl
• .D ,8 asimlpr. 1 1 '.'1 ,1 B M 1 'lap- I
tidad de 1.73f.t'95 4¿JJO a vo un~a uO, J que a '. o .a 1 Señor Comandante general de Ceuta•..
efectuar a ' /'" . pésetas á que asmende el presupuesto ps. I .. o__~'
que para g~:;~~~~sea oargo ?,. JI\ pa.rtid'lo de 3~ .000 pesetas. Excmo. Sr.: Vista la comunicación que dirigió V. E, •
del vig8n~e plan dPerlltl6nt,alEs ñgura el! ~l pnoo.er CQnoep.to \ 1te Ministerio dando cuenta del resultado de la reVista
o ~ -._~., ...,.tfiln loe l~bol'erJ. o, • •• _. & ·111 de armamento pasada 'los cuerpos de esa región. el
© S dJg".( r ,y::,:',:¡l su conQ.~1t~l1e:o.tord.e a~'A.
:"2 -
tercera,
LINARES
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SECCIÓN DE INGENIEBOS
ASCENSOS
Excmo. Sr.: En vist!t de la propuesta ordin&.ria de as·
censos correspondiente al mee actual, 01 Rey (q. D~ g.) se há
servido conceder el empleo superior inmediato á los jefes r
oficiales de Ingenieros comprendidos en la siguiente rela·
ción, que comienza. con D. Antonio Peláez.Campomanes y
Fernández de Madrid y concluye con D. Gumersirido f'ernán·
dez y Martínez, los cuales eatán declarados aptos para el as-
ceneo y son los más antiguos en BUS respectivos empleosi de-
biendo disfrutar.en los qU~. se les confieren'. p'e la ~fectividad
qoe.sqada uno lOe aeigna en lA citada relación. .
De res! orden lo digo a V.. E.pa.ra· BU 'conoc~miento y
demás efeotos. Dios gUalde á V. E. muchoBllñoB. Madrid
4 de marzo de 1903.' . ,
Sefior Ordena'dor de pagoe de Guerra.
Sefíores Capitanes generales d~la primera, segunda,
.sa;x:ta y octavB.:regiones. . . "
Relaci6n que se cita
·5 marzo 1903
LINARES
656
Befior Capitán general del Norte.
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que se manifieste
á V. E. la eatil!facción con que ha visto el buen estado en
que se encuentra el armamento á cargo de los cnerpos que
han Bufrido la revista, quedandoaprol:>a.d¡¡.a las disposiciones
adoptadas por V. E. para corregir las deficiencias observ~·
das, y debiendo cumplirse 10 dispuesto por l8s reales órd~nes
de 2 de octubre de 1900 (C. L. núm. 191) y 7 de abril de
1902 (D. O. núm. 77), pára el armamento ~IauBer que se
encuentre comprendido en ellasiPudiendo V. E. manifestar
los precintos y cajas de cartón que necesitan los parques de
Artilleriade ese distrito, para empaoar la cartuohel'ia Maueer,
'8~{ como pedir los' juegos de calibradores que hagan falta
'para cOIn.probar los calibres de las armas sometidas ó. recono·
cimiento.·
· De real orden lo digo á. V. E. para su oonocimiento y de-
.mis efectos. Dios gu~de el V. E. muchos años. ·Madrid 3
de marzo de 1903.
3
3
LINARES
SEGCIÓN DE ADmm~:r&\C!ÓN KILITAI
DESTINOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó el este
Ministerio con 80 escrito de 10 del mes próximo pasado,
promovida por el·oficial primero de Administración 111litar,
en ~itu8ción da reemplazo en ese distrito, D. Antonio Vilella
y Sastre, en súplica de que S6 le Jonoeda la vuelta al servi-
cio aotivo, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aoceder á lo
8olicitado por el recurreute, continuando en la liituacion en
que se enouentra hasta que por turno le corresponda colo-
cación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Di08 guarde á V. E. muchos afios. Madrid
3 de marzo de 1903. .
Sefior Capitán general de las islas Baleares.
•••
LINA.RES
MadrId 4 de marzo de 1903.
, MATERIAL DI: INGENIEROS
· Habiéndoso padocido un í'rror al publicarse en el Dumo 0:1>'1-
CU.L lllím. 48 11\ siguiento real oí'den, BU reproduce debidamep.te
rectificada.
Excmo. Sr.:.El Rey (q .. D. g.) ba tenido á bien aprobar
el presupuesto formfldo por el parque Aerostátic;:o para com-
pletar y reparar los atalajes COD destino a los carros para el
lJervicio de aerostución militar, debiendo Ber cargo Iss 2;830
pesetae á que.asciende dicho presupuesto á 108 crédit08 del
matl:ltial de Ingenieros.
· De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáa efectos. .Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
2 de marzo de 1903. .
LINARES
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
SefiOr Jefe del Parqoe Aerostático.
1 Empleo I I EFECTIVIDADBlIlplBOl . Destino6.,a.ltull.clón actual NOMBRZS que se 161 confieren .. ' '.' " .
D~& .}l:eR Año
.
Teniente coronel. Com." general de Andalucia.• D. Antonio Pelácz Campomanes' y
Jj'erilández de Madrid •••••••• CoronEll •.••••••. 25 febrero •• 190"
Comandante..•.. Supernumerario en el Inlltitu-
Teniente coronel.to Geográfico ......••••.•. ~ Eduardo Mier y Miura ...•••••• 25 idem.••• 190
.Otro .•. '.' ' ..•... 3.er Depósito de Re¡:crva ..••. » Manuel Revest y Castillo....... Idem •.•.••.••.. 25 ídem.... 190.
Capitán... _.... Comandáncia de .Burgos .... ; II SebRstián Carei y Rivera........ Comandante•••.. 2:l idem.... 1903
Otro .•..••.•.••• Reemplazo en la 8.· región •.. :b Oemundo de la Riva y Blanco ... ldero ••..•••.•.. 25 idem.•.. 1903
Otro •.•••...••.•• Mini':lt&rio de la ·Huerra .••.•. :b Vicente GaIcia del Campo•..... 1dem ............ ·25 idem.... 1903
Primer teniente •. 8upern.o en la 2.:1. región ..•. II Juan Mertinez y l~erDández..•.. Capitán•..•..... 10 idem...• 1903
Otl·Q. . ••••• . •.. Batallón de Ferroen·riles..•.. » Octavío Reixa y Puig .....•.... ldem ..... '" •.. 10 idem.... 1~O3
Otro. • • • • •• • _•• Reem \liaza en la 8.a región •. ~ ~ Enrique C¿,nova8 y Lacruz.•.... rdem.•••••.••••• ~2Iidem.••• 1903
Otro. . •• • •• • •• 'I~'o reg. Zapadores Minadores. » Jo\\é Ortega y P:ura ..•.••.....• ldem .•••..•••.. 22 idem ••• 1903
Otro•••...•..•.. l.er ídem id•.••••.......•. l> Gumersindo l!'ernández y Marti·
naz ..•........•..•.......•. Idem ........... 25 ídem ••• 1903, . .
INDEMNIZACIONES
~~cmo. Sr.: El Rey' (q. D. g.) se ha servido aprobar l~
comISIones de que V. E. dIÓ cuenta A este. Ministerio en 9
de febrero próximo plisado, oonferidas en el mos de énero
a,nter,iC!l' al pe.reonal comprend~do en la relaoión que á con-
tInuaCIón ae Inserta, que comIenza cOn D. Francisco Bens
Argandoña .y !J0noluy~ con D. Isidro Torrecilla y Terán,
declarandolafl mdemlllZablef.l con los benefioios que scfialan
los ar~~clllo8 del regla~ento que en la misma ea expresan.
D~ teal.or~en lo dIgO. AV. E. p"ra su conocimiento y
fine! conSIgUIentes. DIOS guarde ~ Y. E. muchos añ08.
Mádrid 2 de marzo de 1903. " .
••••
Oircular. Excmo. Sr.:' El Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien aprobar los presupuestoe de atenoiones especiales de los
diferentes servicios á cargo del material de Ingenieros para.
el corriente año de 1903, por encontrarse ajustados á lo dis-
PUefJto en la .real o:rdenoiroular de 9 de enero último
(D. O. núm. 7). .
. De real orden lo digo á V. E.para. su conofilimiento, y
demás efeotoa. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4: d. febrero de 1905.
LINAREB
.~fíor•••
.... "T_~.•_....~.•••,•.__ Safior Capitán general de las i8las Canarias.
Senor Ordenador de pagos de Guerra.
LINARES
~...
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g
e Reg. Jnf.a de Canarías, 1.... Capitán.... 'ID. Frnncleco BeJll Argandófla . 10 Y11 Sa~tl\ C:.~Z deisllf,t~ Cl'UlI de llljAsistil' á varioll consejgs d~l" 21 ene.ro. 1903 25 en2ro. 1H:-03\' 5
CD Id' Ot.· A . 1 ~á h B . lcneIl e•. \ ama•..•.•. \ "uerra c6.lebrlldos en la Isla , .. .' 1 ""'3 ~
.' em...................... ro ) nge •. nc cz otella 10y11 Idem /Iucm. . •.. l dO S e d 1 P 1 21 1uem•. ~1l03 2li 105m·•• J.¡,·lJ 1I
CD Idem •..•.••.•.....•••••... Otro........ »Francisco Padrón Rodríguez 10 y 11 Idem .•..... Idem. ::::.: •.. ? e aLta ruz e ~a n 'ma. 21 ídem.•. 1W3 25 ídem.:,. BIaS 5
~ Eón. Rva. de Canurias, 1. ..•• T. coronel... ) Ruldomero Lersundi y Calvo 11 La una •.... \Sal:ta Cruz de/Vvcal de la ~omislén míxtllj 8 ídem.. 10~3 '~dem... H¡r.:~~1 2 t "
C) g ( Tenerife•...•• \ de l'ecI;o¡tamIento 31 ídem.. 1003 31 ldem.. l(¡OSí
Idem íd. íd., 3 Capitán..... J Pascual Cid 1I-10ntes 10 Y ll\San AndnJs YíSl\~tll. Cruz de la A:;¡is~ir como vocal á u,n con-/ 21 ídem•.. 1~08 24 íde:!l!l.·. '1(¡0'il\' 4
. . l Sauces .... ( 1 alma. •• • . • . seJo de ;Juerra •. r ••.•••.•• ~ •• í .
. . l '))Manuel Ruiz Adame y Car.~ De'1olver ts. 'VIsita al comz:n- f.\' I .Idemld. Id., 4 .••.......•... T. coronel... mo 11 Las Palmas. Puel'Ío de la·Luz dante-del:.crucero de' guerra 27 ídeli1•.. 19~3 27 .1deIll~. 1903,\. 1,
na.. •.••....••..•.•. . é C',1í
.. H);gl s « 'u n~ : '.' .•... .
Idem íd. íd., 4, agregados paraiCapitá~... .• ) Man?el Picar Mor;l)es... . . . 1G ldem..••• ;. Galdar .• :.. ~ ••~. \D1~<,gadOs ~~.ra i~te~vlent- ~~ 11.° ídem... 19',Xj~» J. »[. 31¡'conthda.
percibo •• Jas.beres ..•.•... \2.' teniente. »Dommgo Padrón Guerelto.. IG ldem•••..•. Valsequilfo ..... ) .\~ opedr•.cllO~es c:e la 18? 8 íde-m•. 190& ) J :» ¡23 ~dem.
. . ( miento e ano ac.lit! ...•• \
Bón. Rv'a. de CanEri8s, 5 •... Comandante. » JOl'ge GÓmcz.Díaz .•.•• , ••• 10y 11 G,uía .•..... 1Ioj':l.· "IIdem para fJ~m íd · 11 10 ~dem•.. HJOS . 14 ener_h 1?03 '. {)
Id C . á' J G .,. . . .,. l' 11Idem•. 191)3 14 ídem. 1903 1,em...................... apIt n..... » u.an oDzález González .• :. 10 Y 11 ldero .. ~ Agneto..• ~ Ide:;:a· pa~l1< ide~ id 0/ 24 ídem;'•. 1911B: 26 ~dem. )\;03¡ 10
» ) El mismo................... 24 ldem Las :PulTI~!l& Col::J!:I;r hbyamlentos ~ 11: 8 ídem ... 1933 10 ldere.. lDOS , 1 • .r.
Bón. ~va. cile CanarIas, 6.••. T. coron~I.•. D. Luis Sancho 1I1iñ~Do Castro. 10 y 11 Arrecife Oliva, .••••.•.••)Del~gadoB.p¡m, interv.snir eD~. LO ídem.. 1t03 » ~ ;) 1'1 M ¡Contln<:¡t••
Idem Comsndante. ) Carlos MSl'tín Ballesteros 10 y 11 Idem...•• ,. Tias...... ••..•• l:,.Sl· operacioDes del '[¡lista-' 1:.0 íd€~ •.,. l!.l,J3 l\' »- ~:U Idem.
Idem 2.0 tente.E.R. ) Francisco CaJJ1'cl'a MéndC;1z.. 10y11 Las Palmas•. Yan8sus r.1Íf~nt0del·afio~ctul<l~' ·,1.°ídem•.. l~O;'; II i. ) I a1¡ldem.
ldem íd. íd., 8 Icoma~dante. » Jonq. uf.n Jo~é Oal'c.ía ....•••• 10 Y 11 A.gÜlne.s ...• San Bartulo31é. 'II?~;n pa~'a fde!? íd .••.••... '''11 9 íd<lill:.. ~)G~ lG ~ne.l'0. 190~ ~
ldem Cspitan..... l) Antolllo OIte¡;v, Oltega..... 24 Idem Las l'almllB Co:n:ar hbra:mcntoa.. . . .• 4, íd~ 1l0.1 G íde::n·. 190.,
Jurídico militar .•.••....•.. T. auditor 2.11 » lcir1ro Torrecilla y '¡enín ••'. 10 YlJ.\Sta; Cr~z deiSa:u:ta Cruz"lJe laiAsi~~i-r com.?..aS:.1l'0r á. :los con./:, 211 íÓltU'••• lCJOtl 25¡ídt\;D.. HlC3 /j.I ( ~cnerlfe \ ff}¡lm:\ \ P.]GS de ~1Hl. ,1,
, 1 I _ I !Ie . ., o; _-1-----
~
s
~~
o
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C,>:l:
Madrid 2 de marzo de 1903.
-..-
Ln,Aro:S
Excmo. Sr.: El Rey (q. D, g.) se ha servirl.o r.problll las ccmir.donee de que: V. ·E.
,¡lió ouenta á este Ministerio en 10 de febrero próximo paEstl0, collÍeridl1B en el mea de
·enero anterior al personalcoIllp~enaidoen la rekción que á. :)onUnusción f,¡:) inserta,
,que comienza oon D. JustoSáez P.laza.y concluse con n. l'ranciscé Mares Arme!lgol, .
,deeliuándolas indemn;zllbles oon)os beni;fiokJs ~\v,) ~~:hlau lQs :t:rticuloa del ¡;:eglnmento.
_.que en lit miama se expre~ari,
'"
De rea.l (mian 10 C11ig.o. á. V. E. p~".1\ e.a oonooimientoj fines oomiguient8e. Dio~
gu~rde .lÍ .V. E .. muoaoBa:~as. Msd:dd~ 2 de marzo 4;1.& 1303.
LINAEE2
Sefior en pi~án gene!lll de, ·G3licia..
&.f!or.Oru~nad()r('~ pago3. 11e Gue:::;¡s.,.
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!, -~-<j'=~I--==----'-""'''--~I--= -I-'"""'="'''~~-' .. '. C"·~""'I·~~-r'·~,
c(:,,,,,t;t }'lE \j··A -i~~!1 P_~~~O l. enqueprju"c~:~a':RellqUeter~i::- ;,1
I :O:~ <3.e. de su donde tuvo lugar (:úID¡,;!\~n conferida it. I ObservacioneSg rn e.~ . I (;'• pe '11. reslileucia la c'omisión I Dill Mes Año Dia ::.les .A.iio UlO . '" '" - "-.,-_----1,' ,,-.----., _: ",_'7_1;'._ -- -- ._- -- -'- _:_1-
a. '. -. '·'i 1, ' ICD !tOgilJif,n de 18~bcl I~ (,':.- .O! cal Capltáo. ...•• D. J.usto ',~áei!, Plt:zl1.•••.•..... 10 Y11 Ferrol ¡ViVerO •.•..••.. Defensor en un Con.gejo d@..1
e,.. . ,'" e:"" • t "r,:>.' • ,guerr~ .......••••.• ~ _ 61~nero. 1903 10 enero, Hl031 5
CD: ·.ldelíl.. , •.•• " .•••.....•.• ;).~ ,L o H::uen e. :. ,¡y,slluell ~~lfiO Igle~JU8: . • • . 21 Lugo [1< orrol. , Oonduclr caudales 1 LO Idclll.. 1!J03 o ídem.. ,Hl();:; 6
....... :J:delll de Zamora ,¡~., _:en;lente.. }) Joaquín y Idal 1Iun.árl'lz 10 Y11 Grense .••... :!',Iacedpo •.•••••• Instruir dilig-enehs , . "1 10 ídem.. 1903 13 ídem.. 19031 4~ luem. Rva. de P"nteved.m •. ·1I.Japlt m....• / » 1!aI;uel Ibo1\8 Ar~r.:z.... . . . 24 Vigo..... " . ¡Púntevedm.•... Cobrar libramientos•.•....• '1' 301 ídem "j1903 31 ídem.. 19015' 2.
(J) Idem íd. de Lugo ...•.•..... Otro >.. »Ennqu,e MOg'foveJo Do·Porto 24 MOlldofiedo.. ¡Lugo , .. " .•••. I(iem , .. " ...••.••... , )lOlídem., 190;) 31 ídem.. 1\l0!!1 ~r
Q) luem íd. de la Carulla•.. , ..• Otro •.•.•.•• :I» Jos~ Lopez Crel'po . •.....• , 24 Bet~n-zos .•.. ¡OOl'Ufia .• , ..•.. Iuell•.....•..•...•.•....... [ 2~ ,ídem .. 1903 31 ídem•. 1903 4
Zona de Sl.1.nti[1,go~ Otro........ »JOB': ~ern~~l\clez Lepique.... 24 ~¡tntiago •... Mem Idem....................... :;>üjídem•. 1903 31 ídem.. 1903 (j'
Idemde Mon~orte : " .. T. C,oro~el.. ) 1In~uel ~Ieto ~H.v~re~.. .. .. ~6 I:Honforte..... I~ugo_" ~ocul d~ In Co~lisión J)1ixta .. 1 VJ :~dem.. 1903 14 ídem.. 1903 2 _o. , .
3.er Bón. Art.'· de ?lUza l.er TenIente » Jo:é ,\cevedo Saa.'1~dra,.. . . 24 ~~f1.'ol ...•.. ¡CarUlia .••.••.. ¡Cohmr lIbmmlent()s "1 23 ,~dem .• 1\)03 » ~ ~ 4: Uollt¡-.nua:.
Parque ArU"deVlgO ~1aestro »Jo~éSánchezLaVllll1 10yll VIgO Orense Reconocerarmamento 201~em .. 1903 22 enero. 1903 3
\
Pasftr la rovista de comisario
f
o n
., • _<o '''_'. • .' a ..•. • ¡Ponte'l"edl'lI, Vi- á las fuerzas ... " . " ..••. '. '¡Idem.• 1903 10 ídem•. 190" ~A.dmuustraclón,}.J.lh,,,1 fConlJsan02. »Anto!l.JOGuallnrt ..•.•.•... l0y11Idem 11 • T lIt . I .. 1. 15íd lro 18" 4
. . . t sgllrcm y uy /. n flrvelllr os s('rVICJOS (el .e... .113 Ihem .. 1903I subsistencias y utensilios•. ( 23 ~dem.. 1903 2? ~dem.. 190~ 4
1 , ." '·t '. 'tFigUCiridOYPon.hntcrvonir obras y compras\ 101~dem.. 1903 l.J ~d::m .. .!!)O;;l! 11
ldem·· •• ·.················I0tIo ...••... )¡ TulloteoC,al.eLkvea •..••. 10yll Idem tevod'a I dI t" Id 1 '.' ¡18P.tt!em.,.1903 20 Idem .. llJO,,' 3
, r•.•.•. , e ma C1HI e ngcmelOs. 20 'd '1903 28 '<1-- lno~"
,. 1 cm.. . 1 em.. ",jI o.J
, 10 11 Id m íPonte'l"edra, Vi-j Administrar los servicioB de) 11 ídem.• 1903 14 ídem.. 1903 4
Idcm ..'.....••...•.•..•.... Oficil\l 1.0. .. » Enriquo Gonz:Ucz .int:t .... ~ l4 Ici:m'" "1 llagarcía y 'l'ay I su!Jsistc'llcillB y utensilios;. 23 f.sa. .• 1\)03. 26 ídem.. 1903 1
.. . I . 1 ,Pontevedm ICobl'ar libramientos.. . ...... 30 ídem.. Hl03 31 ídem.. 1903! 2
Iden~ ;OBciaI2.0 »Ramó!l.J\lorel:I':rn1.Cl'on , 24 Id0p1 IIdem Idom ..........•.......•.•. 1ihll'm.• 19011 16 ídem.. In03, 2
¡2.0 teniente.. »Antonio López del Rinc9n.. 10 .Monforte Chantaua Juez instructor............. 16 ídem.. 1903 :.l1 ídem.. 190:3', 16
eaIJo ..•..•. Benito Rodríguez Espín , .. 22 Idem .....•• Idero ~ccretal'io ~. . . .••. .••• lo Idem.. llJ03 31 ídom.. 1903' 16
1,er Teniente D. :Manuel Molina Ruiz ;. ID Rivadeo Gom.ean ...•••• Juez instructor.. .. llJ ídem.. 1903 26 ídem 1903 7
G~llrdia 2.0'IHermi~io Díaz NÚíi~Z:. 22 Ide:u Idem Sec:o!al'io::: :...... 19 ídem.. 190~ 26 ídem.. 11J03; .'
. . ,. 0"1 \2. Teniente. ID. Pedro Alfonso TreJo"..... 10 Ciuballo Corufia Jtle/dnstruetor............. 13 ídem.. 190... » » » Hl!Continult...~;.o T~r«lO GUU?ülll '1)'1 ••••• l.erTeníente.¡ » Angel H.amoB Ordú.i1e~ :. 10 Batanzos •••. Puente IueIll...................... In ídem.. 11103 21 enero. 1903 G
Guardia 2.°.. Ignacio Fandifio Abelenda..... 22 ldem Idem Secretario.................. 16 íuem•. 1!l03 21 ídem.. 1903 6
. f l.er Teniente D. Enrique Benedicto García.. 10 P~ue~te ...•. M.acljda .•.•••.. J~ez instructor .•••••• :.. • •. 14 ídem.. 1903 18 ~dem .. l~OB ií
011'0 }) EleuterioCampos'Fernández 10 vean Gmzo Iueill .•........ ,........... 8 ídem.. 1903 12Idem.. 1¡¡03 6
I Guardia 2.°.. Juan Seoane Pórez , 22 ldem .• , .. " Idem Secretario.................. 8 ídem.. 1903 12 ídem.. 1903 G
uerpo Jurídico., .•.• , .•••. ¡T. auditor 3.a D. Francisco Mares Al'llleDgol .. 10 y 11 Coruña .•••. Ferrol .•••••••. .Asistir como fiscal á un COn- I .,I sejo de guel'l'a· .. • ........
1
sOlídem.. 1903 » ;) » 2 Contlllua.
-'-~. , " u:.; NO&.: PU ei; s rtlt
@
S
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Maqrld 2 de mar::o de 1903.
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LmARE8
Exeino. Sr.: El Rey (g. D. g.) Ee ha servido aprobar las comisiones de qua V. E.
cuenta á este :Ministerio en 11 de febrero próximo pasado, conferidas en el mes de
) antario:.: al personal comprendido en la relación que á continuación se inserta, que
enza col,l D. Germán López Andrés y concluye con Baltasar .Martínez García, deela-
,las indemnizables con les beneficios que señalan los articulos del reglamento que
misma se expresan.
De real orden lo digo' á V. E. para su conocimiento y fines consiguientes.
guarde á V. E. muchos años: :Me,drid 2 de marzo de 1903.
LINAREi
Sefior Capitán general de Aragón.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Dio$
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LINARES
LINARES
Señor Capitán generul ¿'e Castilla la :Kl...ev~.
Stlfiol'€iJ Ordenador de pagos de Guer!R y Director del Esta.
blecimiento Central de los servicios administrativo'··mi·
lit:ues.
Señor :Japitán g€lne~al de lBs iala!') Baloares.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
LINARES
MATERIAL DE HOSPITALES
:lxcm9. Sr.: El Rey (q. D. g~)m tI/nido á bien Rp.robar
el prtEUpUel5to que V. E. remitió á estel\Iinisterio, importan-
te 92lil pe.etas, para adquisición de los útiles neceanriús al
buen funcionamiento de la cocina económica instalada en el
Hospital militar de :Mahón; debiendo dicho importe ser SI1,- .
tisfecho con cargo al capitulo. 7 .0, arto 4.° del vigente presu-
puesto.
De ;:081 orden lo digo :í. V; K p!.U'!l BU conocimien~o y
demár afectos. Dioa guarde á V. E. :r',uchos años. Madrid
3 de m.uzo de 1903.
LICEN8IAS
Excmo. Sr.: En vi5ta de b instancia que V. E. cursó ¡i,
este Ministerio en 16 de febrtH'o último, promovida por 61
capitán honorífico dz Infanter19., retirado, D. Bibiano Talave-
ra Moreno, en I!úplica de licencia por tiempo ilimitado panl.
Santiago da Cuba y Habanu (Cuba), S. M. el Rey (q. D. g.) se
ha servido conceder al interesado la licencia que solicita;
debiendo. mientras resida en el extranjero, cumplir .quanto
diepone para llls clases pasivas que se hallan fln esttrJcaso.
el reglsmento de la Dirección general de dichas classs. apro-
bado por real orden de 30 de jnlio de 1900, inserto en la
G&:cta de .ilIadj'úl de 5 de agosto siguiente.
p~ real orden lo digo l\ V. E. para. su oon.ocimiento y
MATERIAL DE ACUAR'rELAMIENTO
Excmo. Sr.: En vista del escrito que con fecha 6 del
mes próximo paeado cursó á Gflte Ministerio el director del
Establecimiento central de 108 81:lrvicios admiuilltrativo-mi-
litares, acompañando al mismo un presupues'fiO importante
1.188'44 pesetas, para llevar Ó, cabo la con8truccióu de 18
banderas nacionales para fuertes y castillos, el Rey (que
1
Dios guarde)ha tenido abien aprobar el gasto de referellcip.
cuyo importe debera Eer sufragado con cargo al capítulo 7.osi arto 2.° del vigente presupuesto.
'
De real orden lo digo a V. E. pars. BU conocimientl) y
demus efectos. Dioa guarde tí. V. E. muchos años. Ma-I drid 3 de marzo de 1903.
I
I
i
SUELDOS, HABERES ~ GRATIFIOACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
Qeste Ministerio en 13 de ncviembrtl último, promovida por
el ca])i~án ayudante, seoratnrio d.el primer tercio de la Guar-
dia Civí.l, D. Enriqué Martír.ez Jimena, a!l súplica de qt:e fe
le ccn,ceda el sueldo de plaza monta(~a, el Rey (q. D. g.), dB
llCUf;.i.'do con la Ordenación de pagos de Guerra, Ele ha servi-
r do desestimar 11\ petición del bt3reb!ldo, por no figurar €l~
l.· presi.lpu€sto con slTeldo de montado.
I De relll orden lo digo á V. E. pata, su conocimiento 'Y
t demás efectos. Dios guarcle,!\ V. J'iJ. muchos afias. Ma~I:::::~:::.:::::. Caatil~ mNuevo.
IBo::::::o:~d;=~~~CHOS PASIVOS
: :: ¿:::::
8 S S A ~ ~ s s S s s~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~"Ó"O ::;"Óv"Ó"Ó":l~""'''H'-l e:,;. ............-l_ ...-4 ......
,..... \""""'t OCl A ~,..... ,...j la LQ LO )~
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
3 de marzo de 1903.
LINARJ'lB
Señor Capitán genCl'sl ue Andalucia.
Sef.or Ordenador de pngos de Guerra.
PEKSlONES
Excmo. Sr.: En vista de la nueva instancia promovida
por D.a Josefa rdéndez Seróu, huérfana del practicante de
medicina del IlospHd ~ilitar de csa plaza, D. Ignacio Mén-
dez Martinez, en Búplica de pensión; y teniendo en cuenta
que no existe razón alguna panl modificar la real orden de
17 de junio último, por la cusl le fué denegada igual peti-
ción, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el
Comejo Supremo de Guerra y M[lrina en 27 de eneto de
este año, se ha servido dese5timar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de marzo de 1903.
LINARES
:Señor Coma::J.uante general de Ceuta.
Sañor Presid.ente del Consejo Supremo de Guerra y M~rina.
SECOIÓN DE UrSI)::E,tTCCIÓN, :BECLt1'rAU:mH~O y
DmECCIONES
ASCENSOS
Cinular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 88 ha servido
concedEr el empleo superior inmediato é ingreso en el cuerpo.
á los ofioiales de la Guardia Civil é Infantería comprendidos
en la siguente relación, qne comienza con D. R:tmón Valde-
cara González y concluye con D. Antonio Márquez de la Pla-
ta, los cuales están declarados aptos para el ascenso y son
los más antiguos eu 8US respectivos empleos; debiendo dis-
frutar en los c¡ue se les confieren, de la efectividad que á
cada uno ee asigna en la citada relación.
Es al propio tiempo la voluntad de S. M•• que los segun..
dos tenientes D". 1'rancisco de Diego Cr6spo. D. José García
Fernández, D. M:!lriano Portillo Bretaño y D. tederico Sancho
Casado, que se encuentran excedentes en comisión en las
comandancias de Madrid y Huelva, respectivamente, IOl! dos
I primeros, y en el 14.0 tercio los dos ú1timoFJ,sean colocados
en destino de "plantilla. " ,
De real orden lo 'digo á V. E. pa.ra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
4 de marzo de 19D3.
LINARES
Señor .•••
R,laci611 que se cita
LINAREB
--
MadrId 4 de marzo de 1UOJ.
I Emploo& .EFECTrVJDAD'jj;mpleos lleBtino 6 ~itu:;.ción actual NO!>IBRE5 que se les •confiere
Día )la• Aút
,:~ .........,.,,~ •._._- - . ,-- -:...-; _'o'. _Qo¡'
-
1.ilr teniente Comandancia de Ocrona....... ID. Ramón Valdecara Gonzalez ••.•...•••. Capitán•••• 10 febrero ••• 1903
Otro ...... ldero de Tarn1go!lv, .•.•. , •.•••. ' :¡ Martin Lillo l\Iurtinez •••••••••••••..• [dero..••.• 25 idem.•••. 1903
2. o teniente Idem de Cádiz.. . • • . • . • . . . • • •. ~ Eusebio Salinas Gálvez •....•.••..••.• 1.cr teniente 10 idem...•• 1905
Otro .•.••• ldero de l\lurciao ..••.....•••• » lVianuel RodriguEz y Jiménez..•••.•••. Idem .. ·.... 18 idem...•• 1903
Otro ••...• ldem de Segovig......... ; .... » 'l'oribio Vicente 1{uiz..•...•..•. , .•••• ldem: ..••• 23 idem•.••• 1903
Okn •••..• ldem de Granada..••....•..•. l> Juan Espinazo y Gardón.••••..•••••.. Idem •••••• 25 idem••••• 1903
Otro.•••••• Arma de Iuf. u, de reemplazo en
la sexta región ..........•.. » Jacobo RoldAn l!'ernándGz..••...•••.•• Ingreso .... 4 marzo.... 1903
Ofjro••••••• Reg. Iuta de Cautn. n\Ím. 2 .••. l> Angel España Garcia .•.•..•.....•..•• Idem...... 4 idem.•• ~. 1903
Otr::¡.••••. , Iclem id. de Galicia núm.1fJ .•. » Antonio Márquez d!l la l>lata •.•.•••.•• Idem •••••. 4 ldem..... 19D3
~ .•. , ._:.zr..a::::
-
•
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo ¡¡olicitado por el coman-
dante de la Guardia Civil, en situación de reemplazo en la
primera región, D. Facundo Cañada Lópe?, el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien concederle el retiro para esta corte, y dispo-
ller que cause baja"por fin del mes actual, en el cuerpo á
que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0
de marzo próximo venidero ee 1:3 abone, por la Pagaduría da
la Dirección general de Clases PasivM, el h[lber provisional
de 420 pesetas menliluales, interin se determina el definitivo
'lue 16 con'eaponda, previo informe del Consejo Supremo de
Quena y Marina.
Da real orden lo digo IÍ V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dioe gt~arde l~ V. E. muchos años. Ma·
drid 28 de febre:w do Jj)03.
LINABES
Señor Du.'ector general de la Guardia Civil.
Señores Preoidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Capitán gensral de Iv. primera región y Ordenador de
pagos de Guerra.
, S:EiCClIÓ¡q DJJl .MSUIit'rOS IENDBALES É mOIDENOIAB
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida á eete
Ministerio en 5 de diciembre último, por el capitán, retirado.
de Voluntarios movilizados qne fué dé Cuba, D. Eleuterio
Soto Raliagos, oon residencia en esta corte, calle del Ave
Maria nv.m. 45, piso 2.0 izquierda, en súplica de que se de-
clare decarjcter preferente la adicional en que han de reola·
mársele los sneldos que le concede In real orden de 8 de fe-
brero ~e 1900 (D. O. núm. 31); elRey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por lp, Ordenación de .pagos'·de Guerra, ha
tenido á bien acceder á lo solicitado por el recurrente. con
arreglo á lo resuelto PO! real orden de 3 de jUlio de 1901
(D. O.' núm. 144). .
De la de S. M. lo digo á. V. E. para. su conooimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos afios. Ma..
drid 3 de marzo de 1903.
Señor 'Capitán gen'eral de Castilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerru y Jefe de la Comisión
liquidadora de lá Intondencia militar de Cuba.
© Ministerio de Defensa
tercera,
LINARES
D. O. núm. 50
SECCIÓN DE INGENIEBOS
ASCENSOS
Excmo. Sr.: En vist!t de la propuesta ordin&.ria de as·
censos correspondiente al mee actual, 01 Rey (q. D~ g.) se há
servido conceder el empleo superior inmediato á los jefes r
oficiales de Ingenieros comprendidos en la siguiente rela·
ción, que comienza. con D. Antonio Peláez.Campomanes y
Fernández de Madrid y concluye con D. Gumersirido f'ernán·
dez y Martínez, los cuales eatán declarados aptos para el as-
ceneo y son los más antiguos en BUS respectivos empleosi de-
biendo disfrutar.en los qU~. se les confieren'. p'e la ~fectividad
qoe.sqada uno lOe aeigna en lA citada relación. .
De res! orden lo digo a V.. E.pa.ra· BU 'conoc~miento y
demás efeotos. Dios gUalde á V. E. muchoBllñoB. Madrid
4 de marzo de 1903.' . ,
Sefior Ordena'dor de pagoe de Guerra.
Sefíores Capitanes generales d~la primera, segunda,
.sa;x:ta y octavB.:regiones. . . "
Relaci6n que se cita
·5 marzo 1903
LINARES
656
Befior Capitán general del Norte.
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que se manifieste
á V. E. la eatil!facción con que ha visto el buen estado en
que se encuentra el armamento á cargo de los cnerpos que
han Bufrido la revista, quedandoaprol:>a.d¡¡.a las disposiciones
adoptadas por V. E. para corregir las deficiencias observ~·
das, y debiendo cumplirse 10 dispuesto por l8s reales órd~nes
de 2 de octubre de 1900 (C. L. núm. 191) y 7 de abril de
1902 (D. O. núm. 77), pára el armamento ~IauBer que se
encuentre comprendido en ellasipudiendo V. E. manifestar
los precintos y cajas de cartón que necesitan los parques de
Artilleriade ese distrito, para empaoar la cartuohel'ia Maueer,
'8~{ como pedir los' juegos de calibradores que hagan falta
'para cOIn.probar los calibres de las armas sometidas ó. recono·
cimiento.·
· De real orden lo digo á. V. E. para su oonocimiento y de-
.mis efectos. Dios gu~de el V. E. muchos años. ·Madrid 3
de marzo de 1903.
3
3
LINARES
SEGCIÓN DE ADmm~:r&\C!ÓN KILITAI
DESTINOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó el este
Ministerio con 80 escrito de 10 del mes próximo pasado,
promovida por el·oficial primero de Administración 111litar,
en ~itu8ción da reemplazo en ese distrito, D. Antonio Vilella
y Sastre, en súplica de que S6 le Jonoeda la vuelta al servi-
cio aotivo, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aoceder á lo
8olicitado por el recurreute, continuando en la liituacion en
que se enouentra hasta que por turno le corresponda colo-
cación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Di08 guarde á V. E. muchos afios. Madrid
3 de marzo de 1903. .
Sefior Capitán general de las islas Baleares.
•••
LINA.RES
MadrId 4 de marzo de 1903.
, MATERIAL DI: INGENIEROS
· Habiéndoso padocido un í'rror al publicarse en el Dumo 0:1>'1-
CU.L lllím. 48 11\ siguiento real oí'den, BU reproduce debidamep.te
rectificada.
Excmo. Sr.:.El Rey (q .. D. g.) ba tenido á bien aprobar
el presupuesto formfldo por el parque Aerostátic;:o para com-
pletar y reparar los atalajes COD destino a los carros para el
lJervicio de aerostución militar, debiendo Ber cargo Iss 2;830
pesetae á que.asciende dicho presupuesto á 108 crédit08 del
matl:ltial de Ingenieros.
· De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáa efectos. .Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
2 de marzo de 1903. .
LINARES
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
SefiOr Jefe del Parqoe Aerostático.
1 Empleo I I EFECTIVIDADBlIlplBOl . Destino6.,a.ltull.clón actual NOMBRZS que se 161 confieren .. ' '.' " .
D~& .}l:eR Año
.
Teniente coronel. Com." general de Andalucia.• D. Antonio Pelácz Campomanes' y
Jj'erilández de Madrid •••••••• CoronEll •.••••••. 25 febrero •• 190"
Comandante..•.. Supernumerario en el Inlltitu-
Teniente coronel.to Geográfico ......••••.•. ~ Eduardo Mier y Miura ...•••••• 25 idem.••• 190
.Otro .•. '.' ' ..•... 3.er Depósito de Re¡:crva ..••. » Manuel Revest y Castillo....... Idem •.•.••.••.. 25 ídem.... 190.
Capitán... _.... Comandáncia de .Burgos .... ; II SebRstián Carei y Rivera........ Comandante•••.. 2:l idem.... 1903
Otro .•..••.•.••• Reemplazo en la 8.· región •.. :b Oemundo de la Riva y Blanco ... ldero ••..•••.•.. 25 idem.•.. 1903
Otro •.•••...••.•• Mini':lt&rio de la ·Huerra .••.•. :b Vicente GaIcia del Campo•..... 1dem ............ ·25 tdem.... 1903
Primer teniente •. 8upern.o en la 2.:1. región ..•. II Juan Mertinez y l~erDández..•.. Capitán•..•..... 10 idem...• 1903
Otl·Q. . ••••• . •.. Batallón de Ferroen·riles..•.. » Octavío Reixa y Puig .....•.... ldem ..... '" •.. 10 idem.... 1~O3
Otro. • • • • •• • _•• Reem \liaza en la 8.a región •. ~ ~ Enrique C¿,nova8 y Lacruz.•.... rdem.•••••.••••• ~2Iidem.••• 1903
Otro. . •• • •• • •• 'I~'o reg. Zapadores Minadores. » Jo\\é Ortega y P:ura ..•.••.....• ldem .•••..•••.. 22 idem ••• 1903
Otro•••...•..•.. l.er ídem id•.••••.......•. l> Gumersindo l!'ernández y Marti·
naz ..•........•..•.......•. Idem ........... 25 ídem ••• 1903, . .
INDEMNIZACIONES
~~cmo. Sr.: El Rey' (q. D. g.) se ha servido aprobar l~
comISIones de que V. E. dIÓ cuenta A este. Ministerio en 9
de febrero próximo pusado, oonferidas en el mos de énero
a,nter,iC!l' al pe.reonal comprend~do en la relaoión que á con-
tInuaCIón ae Inserta, que comIenza cOn D. Francisco Bens
Argandoña .y !J0noluy~ con D. Isidro Torrecilla y Terán,
declarandolafl mdemlllZablef.l con los benefioios que scfialan
los ar~~clllo8 del regla~ento que en la misma ea expresan.
D~ teal.or~en lo dIgO. AV. E. p"ra su conocimiento y
fine! conSIgUIentes. DIOS guarde ~ Y. E. muchos añ08.
Mádrid 2 de marzo de 1903. " .
••••
Oircular. Excmo. Sr.:' El Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien aprobar los presupuestoe de atenoiones especiales de los
diferentes servicios á cargo del material de Ingenieros para.
el corriente año de 1903, por encontrarse ajustados á lo dis-
PUefJto en la .real o:rdenoiroular de 9 de enero último
(D. O. núm. 7). .
. De real orden lo digo á V. E.para. su conofilimiento, y
demás efeotoa. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4: d. febrero de 1905.
LINAREB
.~fíor•••
.... "T_~.•_....~.•••,•.__ Safior Capitán general de las i8las Canarias.
Senor Ordenador de pagos de Guerra.
LINARES
~...
© Ministerio de Defensa
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e Reg. Jnf.a de Canarías, 1.... Capitán.... 'ID. Frnncleco BeJll Argandófla . 10 Y11 Sa~tl\ C:.~Z deisllf,t~ Cl'UlI de llljAsistil' á varioll consejgs d~l" 21 ene.ro. 1903 25 en2ro. 1H:-03\' 5
CD Id' Ot.· A . 1 ~á h B . lcneIl e•. \ ama•..•.•. \ "uerra c6.lebrlldos en la Isla , .. .' 1 ""'3 ~
.' em...................... ro ) nge •. nc cz otella 10y11 Idem /Iucm. . •.. l dO S e d 1 P 1 21 1uem•. ~1l03 2li 105m·•• J.¡,·lJ 1I
CD Idem •..•.••.•.....•••••... Otro........ »Francisco Padrón Rodríguez 10 y 11 Idem .•..... Idem. ::::.: •.. ? e aLta ruz e ~a n 'ma. 21 ídem.•. 1W3 25 ídem.:,. BIaS 5
~ Eón. Rva. de Canurias, 1. ..•• T. coronel... ) Ruldomero Lersundi y Calvo 11 La una •.... \Sal:ta Cruz de/Vvcal de la ~omislén míxtllj 8 ídem.. 10~3 '~dem... H¡r.:~~1 2 t "
C) g ( Tenerife•...•• \ de l'ecI;o¡tamIento 31 ídem.. 1003 31 ldem.. l(¡OSí
Idem íd. íd., 3 Capitán..... J Pascual Cid 1I-10ntes 10 Y ll\San AndnJs YíSl\~tll. Cruz de la A:;¡is~ir como vocal á u,n con-/ 21 ídem•.. 1~08 24 íde:!l!l.·. '1(¡0'il\' 4
. . l Sauces .... ( 1 alma. •• • . • . seJo de ;Juerra •. r ••.•••.•• ~ •• í .
. . l '))Manuel Ruiz Adame y Car.~ De'1olver ts. 'VIsita al comz:n- f.\' I .Idemld. Id., 4 .••.......•... T. coronel... mo 11 Las Palmas. Puel'Ío de la·Luz dante-del:.crucero de' guerra 27 ídeli1•.. 19~3 27 .1deIll~. 1903,\. 1,
na.. •.••....••..•.•. . é C',1í
.. H);gl s « 'u n~ : '.' .•... .
Idem íd. íd., 4, agregados paraiCapitá~... .• ) Man?el Picar Mor;lJes... . . . 1G ldem..••• ;. Galdar .• :.. ~ ••~. \D1~<,gadOs ~~.ra i~te~vlent- ~~ 11.° ídem... 19',Xj~» J. »[. 31¡'conthda.
percibo •• Jas.beres ..•.•... \2.' teniente. »Dommgo Padrón Guerelto.. IG ldem•••..•. Valsequilfo ..... ) .\~ opedr•.cllO~es c:e la 18? 8 íde-m•. 190& ) J :» ¡23 ~dem.
. . ( miento e ano ac.lit! ...•• \
Bón. Rv'a. de CanEri8s, 5 •... Comandante. » JOl'ge GÓmcz.Díaz .•.•• , ••• 10y 11 G,uía .•..... 1Ioj':l.· "IIdem para fJ~m íd · 11 10 ~dem•.. HJOS . 14 ener_h 1?03 '. {)
Id C . á' J G .,. . . .,. l' 11Idem•. 191)3 14 ídem. 1903 1,em...................... apIt n..... » u.an oDzález González .• :. 10 Y 11 ldero .. ~ Agneto..• ~ Ide:;:a· pa~l1< ide~ id 0/ 24 ídem;'•. 1911B: 26 ~dem. )\;03¡ 10
» ) El mismo................... 24 ldem Las :PulTI~!l& Col::J!:I;r hbyamlentos ~ 11: 8 ídem ... 1933 10 ldere.. lDOS , 1 • .r.
Bón. ~va. cile CanarIas, 6.••. T. coron~I.•. D. Luis Sancho 1I1iñ~Do Castro. 10 y 11 Arrecife Oliva, .••••.•.••)Del~gadoB.p¡m, interv.snir eD~. LO ídem.. 1t03 » ~ ;) 1'1 M ¡Contln<:¡t••
Idem Comsndante. ) Carlos MSl'tín Ballesteros 10 y 11 Idem...•• ,. Tias...... ••..•• l:,.Sl· operacioDes del '[¡lista-' 1:.0 íd€~ •.,. l!.l,J3 l\' »- ~:U Idem.
Idem 2.0 tente.E.R. ) Francisco CalJ1'cl'a MéndC;1z.. 10y11 Las Palmas•. Yan8sus r.1Íf~nt0del·afio~ctul<l~' ·,1.°ídem•.. l~O;'; II i. ) I a1¡ldem.
ldem íd. íd., 8 Icoma~dante. » Jonq. uf.n Jo~é Oal'c.ía ....•••• 10 Y 11 A.gÜlne.s ...• San Bartulo31é. 'II?~;n pa~'a fde!? íd .••.••... '''11 9 íd<lill:.. ~)G~ lG ~ne.l'0. 190~ ~
ldem Cspitan..... l) Antolllo OIte¡;v, Oltega..... 24 Idem Las l'almllB Co:n:ar hbra:mcntoa.. . . .• 4, íd~ 1l0.1 G íde::n·. 190.,
Jurídico militar .•.••....•.. T. auditor 2.11 » lcir1ro Torrecilla y '¡enín ••'. 10 YlJ.\Sta; Cr~z deiSa:u:ta Cruz"lJe laiAsi~~i-r com.?..aS:.1l'0r á. :los con./:, 211 íÓltU'••• lCJOtl 25¡ídt\;D.. HlC3 /j.I ( ~cnerlfe \ ff}¡lm:\ \ P.]GS de ~1Hl. ,1,
, 1 I _ I !Ie . ., o; _-1-----
~
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o
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Madrid 2 de marzo de 1903.
-..-
Ln,Aro:S
Excmo. Sr.: El Rey (q. D, g.) se ha servirl.o r.problll las ccmir.donee de que: V. ·E.
,¡lió ouenta á este Ministerio en 10 de febrero próximo paEstl0, collÍeridl1B en el mea de
·enero anterior al personalcoIllp~enaidoen la rekción que á. :)onUnusción f,¡:) inserta,
,que comienza oon D. JustoSáez P.laza.y concluse con n. l'ranciscé Mares Arme!lgol, .
,deeliuándolas indemn;zllbles oon)os beni;fiokJs ~\v,) ~~:hlau lQs :t:rticuloa del ¡;:eglnmento.
_.que en lit miama se expre~ari,
'"
De rea.l (mian 10 C11ig.o. á. V. E. p~".1\ e.a oonooimientoj fines oomiguient8e. Dio~
gu~rde .lÍ .V. E .. muoaoBa:~as. Msd:dd~ 2 de marzo 4;1.& 1303.
LINAEE2
Sefior en pi~án gene!lll de, ·G3licia..
&.f!or.Oru~nad()r('~ pago3. 11e Gue:::;¡s.,.
:¡•.
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c(:,,,,,t;t }'lE \j··A -i~~!1 P_~~~O l. enqueprju"c~:~a':RellqUeter~i::- ;,1
I :O:~ <3.e. de su donde tuvo lugar (:úID¡,;!\~n conferida it. I ObservacioneSg rn e.~ . I (;'• pe '11. reslileucia la c'omisión I Dill Mes Año Dia ::.les .A.iio UlO . '" '" - "-.,-_----1,' ,,-.----., _: ",_'7_1;'._ -- -- ._- -- -'- _:_1-
a. '. -. '·'i 1, ' ICD !tOgilJif,n de 18~bcl I~ (,':.- .O! cal Capltáo. ...•• D. J.usto ',~áei!, Plt:zl1.•••.•..... 10 Y11 Ferrol ¡ViVerO •.•..••.. Defensor en un Con.gejo d@..1
e,.. . ,'" e:"" • t "r,:>.' • ,guerr~ .......••••.• ~ _ 61~nero. 1903 10 enero, Hl031 5
CD: ·.ldelíl.. , •.•• " .•••.....•.• ;).~ ,L o H::uen e. :. ,¡y,slluell ~~lfiO Igle~JU8: . • • . 21 Lugo [1< orrol. , Oonduclr caudales 1 LO Idclll.. 1!J03 o ídem.. ,Hl();:; 6
....... :J:delll de Zamora ,¡~., _:en;lente.. }) Joaquín y Idal 1Iun.árl'lz 10 Y11 Grense .••... :!',Iacedpo •.•••••• Instruir dilig-enehs , . "1 10 ídem.. 1903 13 ídem.. 19031 4~ luem. Rva. de P"nteved.m •. ·1I.Japlt m....• / » 1!aI;uel Ibo1\8 Ar~r.:z.... . . . 24 Vigo..... " . ¡Púntevedm.•... Cobrar libramientos•.•....• '1' 301 ídem "j1903 31 ídem.. 19015' 2.
(J) Idem íd. de Lugo ...•.•..... Otro >.. »Ennqu,e MOg'foveJo Do·Porto 24 MOlldofiedo.. ¡Lugo , .. " .•••. I(iem , .. " ...••.••... , )lOlídem., 190;) 31 ídem.. 1\l0!!1 ~r
Q) luem íd. de la Carulla•.. , ..• Otro •.•.•.•• :I» Jos~ Lopez Crel'po . •.....• , 24 Bet~n-zos .•.. ¡OOl'Ufia .• , ..•.. Iuell•.....•..•...•.•....... [ 2~ ,ídem .. 1903 31 ídem•. 1903 4
Zona de Sl.1.nti[1,go~ Otro........ »JOB': ~ern~~l\clez Lepique.... 24 ~¡tntiago •... Mem Idem....................... :;>¡jjídem•. 1903 31 ídem.. 1903 (j'
Idemde Mon~orte : " .. T. C,oro~el.. ) 1In~uel ~Ieto ~H.v~re~.. .. .. ~6 I:Honforte..... I~ugo_" ~ocul d~ In Co~lisión J)1ixta .. 1 VJ :~dem.. 1903 14 ídem.. 1903 2 _.. , .
3.er Bón. Art.'· de ?lUza l.er TenIente » Jo:é ,\cevedo Saa.'1~dra,.. . . 24 ~~f1.'ol ...•.. ¡CarUlia .••.••.. ¡Cohmr lIbmmlent()s "1 23 ,~dem .• 1\)03 » ~ ~ 4: Uollt¡-.nua:.
Parque ArU"deVlgO ~1aestro »Jo~éSánchezLaVllll1 10yll VIgO Orense Reconocerarmamento 201~em .. 1903 22 enero. 1903 3
\
Pasftr la rovista de comisario
f
. n
., • _<o '''_,. • .' a ..•. • ¡Ponte'l"edl'lI, Vi- á las fuerzas ... " . " ..••. '. '¡Idem.• 1903 10 ídem•. 190" ~A.dmuustraclón,}.J.lh,,,1 fConlJsan02. »Anto!l.JOGuallnrt ..•.•.•... l0y11Idem 11 • T lIt . I .. 1. 15íd lro 18" 4
. . . t sgllrcm y uy /. n flrvelllr os s('rVICJOS (el .e... .113 Ihem .. 1903I subsistencias y utensilios•. ( 23 ~dem.. 1903 2? ~dem.. 190~ 4
1 , ." '·t '. 'tFigUCiridOYPon.hntcrvonir obras y compras\ 101~dem.. 1903 l.J ~d::m .. .!!)O;;l! 11
ldem·· •• ·.················I0tIo ...••... )¡ TulloteoC,al.eLkvea •..••. 10yll Idem tevod'a I dI t" Id 1 '.' ¡18P.tt!em.,.1903 20 Idem .. llJO,,' 3
, r•.•.•. , e ma C1HI e ngcmelOs. 20 'd '1903 28 '<1-- lno~"
,. 1 cm.. . 1 em.. ",jI o.J
, 10 11 Id m íPonte'l"edra, Vi-j Administrar los servicioB de) 11 ídem.• 1903 14 ídem.. 1903 4
Idcm ..'.....••...•.•..•.... Oficil\l 1.0. .. » Enriquo Gonz:Ucz .int:t .... ~ l4 Ici:m'" "1 llagarcía y 'l'ay I su!Jsistc'llcillB y utensilios;. 23 f.sa. .• 1\)03. 26 ídem.. 1903 1
.. . I . 1 ,Pontevedm ICobl'ar libramientos.. . ...... 30 ídem.. Hl03 31 ídem.. 1903! 2
Iden~ ;OBciaI2.0 »Ramó!l.J\lorel:I':rn1.Cl'on , 24 Id0p1 IIdem Idom ..........•.......•.•. 1ihll'm.• 19011 16 ídem.. In03, 2
¡2.0 teniente.. »Antonio López del Rinc9n.. 10 .Monforte Chantaua Juez instructor............. 16 ídem.. 1903 :.l1 ídem.. 190:3', 16
eaIJo ..•..•. Benito Rodríguez Espín , .. 22 fdem .....•• Idero ~ccretal'io ~. . . .••. .••• lo Idem.. llJ03 31 ídom.. 1903' 16
1,er Teniente D. :Manuel Molina Ruiz ;. ID Rivadeo Gom.ean ...•••• Juez instructor.. .. llJ ídem.. 1903 26 ídem 1903 7
G~llrdia 2.0'IHermi~io Díaz NÚíi~Z:. 22 Ide:u Idem Sec:o!al'io::: :...... 19 ídem.. 190~ 26 ídem.. 11J03; .'
. . ,. 0"1 \2. Teniente. ID. Pedro Alfonso TreJo"..... 10 Ciuballo Corufia Jtle/dnstruetor............. 13 ídem.. 190... » » » Hl!Continult...~;.o T~r«lO GUU?ülll '1)'1 ••••• l.erTeníente.¡ » Angel H.amoB Ordú.i1e~ :. 10 Batanzos •••. Puente IueIll...................... In ídem.. 11103 21 enero. 1903 G
Guardia 2.°.. Ignacio Fandifio Abelenda..... 22 ldem Idem Secretario.................. 16 íuem•. 1!l03 21 ídem.. 1903 6
. f l.er Teniente D. Enrique Benedicto García.. 10 P~ue~te ...•. M.acljda .•.•••.. J~ez instructor .•••••• :.. • •. 14 ídem.. 1903 18 ~dem .. l~OB ií
011'0 }) EleuterioCampos'Fernández 10 vean Gmzo Iueill .•........ ,........... 8 ídem.. 1903 12Idem.. 1¡¡03 6
I Guardia 2.°.. Juan Seoane Pórez , 22 ldem .• , .. " Idem Secretario.................. 8 ídem.. 1903 12 ídem.. 1903 G
uerpo Jurídico., .•.• , .•••. ¡T. auditor 3.a D. Francisco Mares Al'llleDgol .. 10 y 11 Coruña .•••. Ferrol .•••••••. .Asistir como fiscal á un COn- I .,I sejo de guel'l'a· .. • ........
1
sOlídem.. 1903 » ;) » 2 Contlllua.
-'-~. , " u:.; NO&.: PU ei; s rtlt
@
S
:::J(ñ'
--CD..,
Maqrld 2 de mar::o de 1903.
""""*'~
LmARE8
Excino. Sr.: El Rey (g. D. g.) Ee ha servido aprobar las comisiones de qua V. E.
cuenta á este :Ministerio en 11 de febrero próximo pasado, conferidas en el mes de
) antario:.: al personal comprendido en la relación que á continuación se inserta, que
enza col,l D. Germán López Andrés y concluye con Baltasar .Martínez García, decla-
,las indemnizables con les beneficios que señalan los articulos del reglamento que
misma se expresan.
De real orden lo digo' á V. E. para su conocimiento y fines consiguientes.
guarde á V. E. muchos años: :Me,drid 2 de marzo de 1903.
LINAREi
Sefior Capitán general de Aragón.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Dio$
~
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LINARES
LINARES
Señor Capitán generul ¿'e Castilla la :Kl...ev~.
Stlfiol'€iJ Ordenador de pagos de Guer!R y Director del Esta.
blecimiento Central de los servicios administrativo'··mi·
lit:ues.
Señor :Japitán g€lne~al de lBs iala!') Baloares.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
LINARES
MATERIAL DE HOSPITALES
:lxcm9. Sr.: El Rey (q. D. g~)m tI/nido á bien Rp.robar
el prtEUpUel5to que V. E. remitió á estel\Iinisterio, importan-
te 92lil pe.etas, para adquisición de los útiles neceanriús al
buen funcionamiento de la cocina económica instalada en el
Hospital militar de :Mahón; debiendo dicho importe ser SI1,- .
tisfecho con cargo al capitulo.7 .0, arto 4.° del vigente presu-
puesto.
De ;:081 orden lo digo :í. V; K p!.U'!l BU conocimien~o y
demár afectos. Dioa guarde á V. E. :r',uchos años. Madrid
3 de m.uzo de 1903.
LICEN8IAS
Excmo. Sr.: En vi5ta de b instancia que V. E. cursó ¡i,
este Ministerio en 16 de febrtH'o último, promovida por 61
capitán honorífico dz Infanter19., retirado, D. Bibiano Talave-
ra Moreno, en I!úplica de licencia por tiempo ilimitado panl.
Santiago da Cuba y Habanu (Cuba), S. M. el Rey (q. D. g.) se
ha servido conceder al interesado la licencia que solicita;
debiendo. mientras resida en el extranjero, cumplir .quanto
diepone para llls clases pasivas que se hallan fln esttrJcaso.
el reglsmento de la Dirección general de dichas classs. apro-
bado por real orden de 30 de jnlio de 1900, inserto en la
G&:cta de .ilIadj,úl de 5 de agosto siguiente.
p~ real orden lo digo l\ V. E. para. su oon.ocimiento y
MATERIAL DE ACUAR'rELAMIENTO
Excmo. Sr.: En vista del escrito que con fecha 6 del
mes próximo paeado cursó á Gflte Ministerio el director del
Establecimiento central de 108 81:lrvicios admiuilltrativo-mi-
litares, acompañando al mismo un presupues'm importante
1.188'44 pesetas, para llevar Ó, cabo la con8truccióu de 18
banderas nacionales para fuertes y castillos, el Rey (que
1
Dios guarde)ha tenido abien aprobar el gasto de referellcip.
cuyo importe debera Eer sufragado con cargo al capítulo 7.osi arto 2.° del vigente presupuesto.
'
De real orden lo digo a V. E. pars. BU conocimientl) y
demus efectos. Dioa guarde tí. V. E. muchos años. Ma-I drid 3 de marzo de 1903.
I
I
i
SUELDOS, HABERES ~ GRATIFIOACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
Qeste Ministerio en 13 de ncviembrtl último, promovida por
el ca])i~án ayudante, seoratnrio d.el primer tercio de la Guar-
dia Civí.l, D. Enriqué Martír.ez Jimena, a!l súplica de qt:e fe
le ccn,ceda e18ueldo de plaza monta(~a, el Rey (q. D. g.), dB
llCUf;.i.'do con la Ordenación de pagos de Guerra, Ele ha servi-
r do desestimar 11\ petición del bt3reb!ldo, por no figurar €l~
l.· presi.lpu€sto con slTeldo de montado.
I De relll orden lo digo á V. E. pata, su conocimiento 'Y
t demás efectos. Dios guarcle,á V. J'iJ. muchos afias. Ma~I:::::~:::.:::::. Caatil~ mNuevo.
IBo::::::o:~d;=~~~CHOS PASIVOS
: :: ¿:::::
8 S S A ~ ~ s s S s s~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~"Ó"O ::;"Óv"Ó"Ó":l~""'''H'-l e:,;. ............-l_ ...-4 ......
,..... \""""'t OCl A ~,..... ,...j la LQ LO )~
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\
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
3 de marzo de 1903.
LINARJ'lB
Señor Capitán genCl'sl ue Andalucia.
Sef.or Ordenador de pngos de Guerra.
PEKSlONES
Excmo. Sr.: En vista de la nueva instancia promovida
por D.a Josefa rdéndez Seróu, huérfana del practicante de
medicina del IlospHd ~ilitar de csa plaza, D. Ignacio Mén-
dez Martinez, en Búplica de pensión; y teniendo en cuenta
que no existe razón alguna panl modificar la real orden de
17 de junio último, por la cusl le fué denegada igual peti-
ción, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el
Comejo Supremo de Guerra y M[lrina en 27 de eneto de
este año, se ha servido dese5timar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de marzo de 1903.
LINARES
:Señor Coma::J.uante general de Ceuta.
Sañor Presid.ente del Consejo Supremo de Guerra y M~rina.
SECOIÓN DE UrSI)::E,tTCCIÓN, :BECLt1'rAU:mH~O y
DmECCIONES
ASCENSOS
Cinular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 88 ha servido
concedEr el empleo superior inmediato é ingreso en el cuerpo.
á los ofioiales de la Guardia Civil é Infantería comprendidos
en la siguente relación, qne comienza con D. R:tmón Valde-
cara González y concluye con D. Antonio Márquez de la Pla-
ta, los cuales están declarados aptos para el ascenso y son
los más antiguos eu 8US respectivos empleos; debiendo dis-
frutar en los c¡ue se les confieren, de la efectividad que á
cada uno ee asigna en la citada relación.
Es al propio tiempo la voluntad de S. M•• que los segun..
dos tenientes D". 1'rancisco de Diego Cr6spo. D. José García
Fernández, D. M:!lriano Portillo Bretaño y D. tederico Sancho
Casado, que se encuentran excedentes en comisión en las
comandancias de Madrid y Huelva, respectivamente, IOl! dos
I primeros, y en el 14.0 tercio los dos ú1timoFJ,sean colocados
en destino de "plantilla. " ,
De real orden lo 'digo á V. E. pa.ra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
4 de marzo de 19D3.
LINARES
Señor .•••
R,laci611 que se cita
LINAREB
--
MadrId 4 de marzo de 1UOJ.
I Emploo& .EFECTrVJDAD'jj;mpleos lleBtino 6 ~itu:;.ción actual NO!>IBRE5 que se les •confiere
Día )la• Aút
,:~"""".""~ •._._- - . ,-- -:...-; _'o'. _Qo¡'
-
1.ilr teniente Comandancia de Ocrona....... ID. Ramón Valdecara Gonzalez ••.•...•••. Capitán•••• 10 febrero ••• 1903
Otro ...... ldero de Tarn1go!lv, .•.•. , •.•••. ' :¡ Martin Lillo l\Iurtinez •••••••••••••..• [dero..••.• 25 idem.•••. 1903
2. o teniente Idem de Cádiz.. . • • . • . • . . . • • •. ~ Eusebio Salinas Gálvez •....•.••..••.• 1.cr teniente 10 idem...•• 1905
Otro .•.••• ldero de l\lurciao ..••.....•••• » lVianuel RodriguEz y Jiménez..•••.•••. Idem .. ·.... 18 idem...•• 1903
Otro ••...• ldem de Segovig......... ; .... » 'l'oribio Vicente 1{uiz..•...•..•. , .•••• ldem: ..••• 23 idem•.••• 1903
Okn •••..• ldem de Granada..••....•..•. l> Juan Espinazo y Gardón.••••..•••••.. Idem •••••• 25 idem••••• 1903
Otro.•••••• Arma de Iuf. u, de reemplazo en
la sexta región ..........•.. » Jacobo RoldAn l!'ernándGz..••...•••.•• Ingreso .... 4 marzo.... 1903
Ofjro••••••• Reg. Iuta de Cautn. n\Ím. 2 .••. l> Angel España Garcia .•.•..•.....•..•• Idem...... 4 idem.•• ~. 1903
Otr::¡.••••. , Iclem id. de Galicia núm.1fJ .•. » Antonio Márquez d!l la l>lata •.•.•••.•• Idem •••••. 4 ldem..... 19D3
~ .•. , ._:.zr..a::::
-
•
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo ¡¡olicitado por el coman-
dante de la Guardia Civil, en situación de reemplazo en la
primera región, D. Facundo Cañada Lópe?, el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien concederle el retiro para esta corte, y dispo-
ller que cause baja"por fin del mes actual, en el cuerpo á
que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0
de marzo próximo venidero ee 1:3 abone, por la Pagaduría da
la Dirección general de Clases PasivM, el h[lber provisional
de 420 pesetas menliluales, interin se determina el definitivo
'lue 16 con'eaponda, previo informe del Consejo Supremo de
Quena y Marina.
Da real orden lo digo IÍ V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dioe gt~arde l~ V. E. muchos años. Ma·
drid 28 de febre:w do Jj)03.
LINABES
Señor Du.'ector general de la Guardia Civil.
Señores Preoidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Capitán gensral de Iv. primera región y Ordenador de
pagos de Guerra.
, S:EiCClIÓ¡q DJJl .MSUIit'rOS IENDBALES É mOIDENOIAB
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida á eete
Ministerio en 5 de diciembre último, por el capitán, retirado.
de Voluntarios movilizados qne fué dé Cuba, D. Eleuterio
Soto Raliagos, oon residencia en esta corte, calle del Ave
Maria nv.m. 45, piso 2.0 izquierda, en súplica de que se de-
clare decarjcter preferente la adicional en que han de reola·
mársele los sneldos que le concede In real orden de 8 de fe-
brero ~e 1900 (D. O. núm. 31); elRey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por lp, Ordenación de .pagos'·de Guerra, ha
tenido á bien acceder á lo solicitado por el recurrente. con
arreglo á lo resuelto PO! real orden de 3 de jUlio de 1901
(D. O.' núm. 144). .
De la de S. M. lo digo á. V. E. para. su conooimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos afios. Ma..
drid 3 de marzo de 1903.
Señor 'Capitán gen'eral de Castilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerru y Jefe de la Comisión
liquidadora de lá Intondencia militar de Cuba.
© Ministerio de Defensa
